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Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah
bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko
yang berkaitan dengan kegiatan kerja mensyaratkan untuk mendokumentasikan semua elemen-
elemen penting dalam SMK3. PT Angkasa Pura II (Persero) Bandung telah menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) selama kurang lebih 1 Tahun terhitung sejak
Maret 2014 dan telah mendapatkan sertifikasi SMK3 namun dalam penerapan terutama dalam
pendokumentasian SMK3 masih belum maksimal, masih banyak dokumen yang belum dibuat terkait
dengan pelaksanaan SMK3. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian
pendokumentasian SMK3. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian deskriptif
yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Dalam PP No.50 tahun 2012
Subjek penelitian ini adalah informan utama yaitu 4 pekerja pelaksana dari masing-masing unit
Teknik Umum, TLMP, PKP-PK dan Elektronika, sedangkan informan triangulasi yaitu koordinator K3.
Berdasarkan hasil penelitian pelaporan SMK3 belum maksimal, masih terdapat ketidaksesuaian
pendokumentasian SMK3 dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian dokumen dilakukan dengan
pemeliharaan dan penataan dokumen. Pencatatan dan manajemen informasi diadakan untuk
pekerja dengan sosialisasi dan bukan pekerja melalui koordinator K3 secara langsung. Hal ini
diperlukan sosialisasi dan pelatihan SMK3, prosedur pelaporan SMK3, peninjauan peraturan,
pembentukan unit k3, pengadaan papan informasi.
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